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wJは j番目の振動子の変数であり,eは振動子の相互作用の強さを表わすo(1)は v ≡
1十cIC2として y>0のときは引き込み解W1- eXp(iflnt),fin -C｡-C2しか解とし
て持たないO リ<0のとき系は eに依存 して多様な運動が実現されるO 我々はり<0の
ときN-2,3にっいて eを外部変数として数値的に(1)を解き,poweトSpeCtrum analysis
を行った｡
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